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Setelah menyelesaikan proses perkuliahan para alumni tentunya 
membutuhkan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, 
jurusan, dan IPK. Dalam hal ini dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat 
menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada para alumni. Informasi 
lowongan yang ada pada sistem informasi milik perguruan tinggi kebanyakan 
hanya sekedar memberikan informasi kepada alumninya melalui website tanpa 
menghubungi secara langsung kepada para alumninya. Hal tersebut menjadikan 
informasi lowongan pekerjaan yang ada tidak dengan cepat diketahui oleh para 
alumninya yang membutuhkan informasi lowongan pekerjaan.  
Sistem Informasi Ini dibangun dengan menggunakan PHP framework 
codeigniter. Sistem ini hanya dapat diakses atau digunakan oleh alumni atau 
mahasiswa yang telah lulus. Pada Sistem informasi ini informasi lowongan kerja 
dikirimkan kepada alumni melalui media SMS, dimana sebelum informasi 
lowongan dikirimkan sistem terlebih dahulu memfilterisasi pendidikan, jurusan, 
dan IPK alumni dalam melakukan pengiriman lowongan. Alumni juga dapat 
melakukan pengiriman lamaran ke lowongan yang ada melalui fitur kirim lamaran 
yang ada pada sistem ini. 
Dengan adanya sistem informasi lowongan kerja ini para alumni dapat 
dengan cepat mendapatkan informasi lowongan terbaru yang sesuai dengan 
pendidikan, jurusan, dan IPK alumni dan juga dapat langsung melakukan 
pelamaran.  
 
Keyword: Sistem informasi, Lowongan Kerja, Framework Codeigniter, SMS 
Gateway. 
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1.1 Latar Belakang 
Sistem informasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, tidak 
terkecuali sistem informasi di dalam proses perkuliahan. Sehubungan dengan 
semakin berkembangnya sistem informasi perkuliahan, pastilah sangat membantu 
para mahasiswa dalam hal perkuliahan.  
Setelah menyelesaikan proses perkuliahan para alumni tentunya 
membutuhkan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, 
jurusan, dan IPK. Dalam hal ini dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat 
menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada para alumni. Informasi 
lowongan yang ada pada sistem informasi milik perguruan tinggi kebanyakan 
hanya sekedar memberikan informasi kepada alumninya melalui website tanpa 
menghubungi secara langsung kepada para alumninya. Hal tersebut menjadikan 
informasi lowongan pekerjaan yang ada, tidak dengan cepat diketahui oleh para 
alumninya yang membutuhkan informasi lowongan pekerjaan.  
Untuk lebih mempermudah alumni, selain memberikan infomasi lowongan, 
juga diperlukan sebuah fasilitas pengiriman lamaran yang dapat membantu alumni 
dalam mengirimkan lamarannya kepada perusahaan yang memberikan lowongan  
Dari pemaparan singkat diatas maka dirancanglah suatu sistem informasi 
yang dapat memberikan kemudahan bagi alumni untuk mendapatkan informasi 
lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, jurusan, IPK dan juga 
memberikan kemudahan kepada para alumni dalam melakukan pelamaran. Media 
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SMS pada sistem ini digunakan sebagai media dalam mengirimkan informasi 
lowongan kepada para alumni. Media Email pada sistem ini digunakan sebagai 
media pengiriman lamaran kepada perusahaan yang memberikan lowongan. 
Berdasarkan hal tersebutlah yang melatar belakangi  penulis mengangkat judul 
“Sistem Informasi Lowongan Kerja Online dengan Implementasi SMS Gateway 
Menggunakan Framework CodeIgniter”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka di dapatkan 
rumusan sebagai berikut.  
1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi lowongan kerja dengan 
menggunakan framework codeigniter yang mudah digunakan. 
2. Bagaimana cara mengirim lamaran ke perusahaan melalui website 
lowongan kerja online. 
3. Bagaimana membuat auto send sms kepada member, untuk mengirimkan 
informasi lowongan pekerjaan terbaru yang sesuai dengan Pendidikan, 
Jurusan, dan IPK alumni atau member. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
sistem ini, maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas sebagai 
berikut : 
1. Sistem informasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan framework codeigniter. 
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2. Sistem ini hanya dapat digunakan oleh alumni yang telah mendaftar pada 
website lowongan kerja tersebut. 
3. Informasi yang dikirimkan kepada alumni hanyalah nama perusahaan, 
posisi, dan expired date lowongan dari lowongan terbaru yang sesuai 
dengan pendidikan, jurusan, dan IPK alumni. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan sistem informasi lowongan kerja online dengan 
implementasi SMS gateway menggunakan framework codeigniter adalah: 
1. Membuat website untuk mempermudah alumni dalam mendapatkan 
informasi pekerjaan terbaru yang sesuai dengan IPK, pendidikan, dan 
jurusan alumni. 
2. Memfilterisasi IPK, pendidikan, dan jurusan alumni untuk proses 
pengiriman informasi pekerjaan terbaru kepada alumni melalui sms. 
3. Membuat aplikasi lowongan pekerjaan yang dapat mengirimkan surat 
lamaran melalui email kepada perusahaan. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari sistem informasi lowongan kerja online dengan 
implementasi SMS gateway menggunakan framework codeigniter adalah: 
1. Mempermudah alumni dalam mendapatkan informasi lowongan kerja 
terbaru yang sesuai dengan pendidikan, jurusan, dan IPK alumni. 
2. Dengan adanya sistem informasi lowongan pekerjaan dengan 
menggunakan sms gateway, maka para alumni dapat dengan cepat 
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mengetahui adanya lowongan pekerjaan terbaru yang sesuai dengan IPK, 
pendidikan, dan jurusan alumni. 
3. Perguruan tinggi dapat membantu lulusannya untuk mendapatkan 
informasi lowongan pekerjaan yang sesuai pendidikan, jurusan, dan IPK 
para alumni melalui website lowongan kerja online tersebut 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan disusun 
dalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk memberikan 
gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai materi dari 
bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
1. BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan tugas 
akhir ini. 
2. BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
3. BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 
lain: flowcahart, UML,  perancangan database, dan desain antarmuka. 
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4. BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari rancangan 
sistem website yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Bagian 
implementasi sistem website ini meliputi: implementasi data, implementasi 
proses, dan implementasi antarmuka, serta uji coba program yang telah 
dibuat. 
5. BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 
sistem. 
6. DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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